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Sta t s of 1fo.ine 
OFFICE OF TfE ATjJUTJ;}fT G~~i'JSRAL 
AUGUSTA 
ALlliN REGI STRATION 
_____ s _ari_f_o_r_d ______ , Maine 
Datc ____ J~ul__..y"---2~,-19_4_0 _____ ~~---~ 
Name Raymond Durand 
Street Address 28 Isl and Ave. --------=-;;..._ _________________ _ 
City or Town _____ s_an_ f_o_rd ___ M_e_. _____ _......_ ___________________ ~~ 
How long i n United States _ __._] .... 8 _,~cr ... s ..... ._ ____ How lone; in Maine 18 yrs . 
Born in St . Norbert Canada 
p . Q. 
Dat e of birth llav 17 , 1919 
If marr ied, how many chi.ldren. ________ Occupation Drawing room 
Name of employer--,. _____ s_a_nf_ o_r_d_ M_i_ll_ s _______________ _ 
(Present or l aat) 
Address of empl oyer ____ _ s_an_ f_o_r_d_,_M_e_. _______________ _ 
Engl ish. __________ 0peak Yes Read. __ Y"'"e.;;;..s;:;__ ____ Hri te Yes 
Other l anguaGCS _____ ~F~r~e~n~c~h=-- ------ ------------
Have you r.iade application for citiz3nahip? ____ 1_Jo _ _________ _ 
Have you ever hac. mil itary service? ____ ____ N_o _____ ____ _ 
If so, wher e? ____________ vrhen? ______________ _ 
Witness a. L_ 
Signature~  
